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R E S U M O :  Q u a r e n t a  g a l i n h a s  da l i n h a g e m  
c o m e r c i a l  H i s e x  B r o w n  e q u a r e n t a  da 
l i n h a g e m  H i s e x  W h i t e  c o n t a n d o ,  r e s p e c t i ­
v a m e n t e ,  com 60 e 61 s e m a n a s  de idade, 
f o r a m  a l i m e n t a d a s  c o m  r a ç S e s  i s o c a l á r i -  
cas e i s o p r o t è i c a s  c o n t e n d o  10% de f a r i ­
nha de a l f a f a  (FA), 1 0% de f a r i n h a  de 
p e i x e  (FP), 10% de f a r e l i n h o  de t r igo 
CFT) e m i l h o  e f a r e l o  de soja CMS). 0 
e x p e r i m e n t o  teve a d u r a ç ã o  de 6 s e m a n a s ,  
s e ndo c o n s t i t u í d o  de 10 g a l i n h a s  por 
t r a t a m e n t o .  Rs a ves s u b m e t i d a s  à d i e t a  
FR a p r e s e n t a r a m  r e d u ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  no 
p eso do f i g a d o  e nos n í v e i s  de g o r d u r a  
h e p á t i c a ,  q u a n d o  c o m p a r a d a s  c o m  a q u e l a s  
a l i m e n t a d a s  c o m  a r a ç ã o  c o n t r o l e  CMS). 0 
p eso do f í g a d o  C% PV) b e m  c o m o  os t e o r e s  
de l i p i d i o s  h e p à t i c o s  C% e m g / 1 0 0 g  PV) 
f o r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e n o r e s  p a r a  as 
g a l i n h a s  H i s e x  B r o w n .  R i n c l u s ã o  de 
f a r i n h a  de p e i x e  na d i e t a  CFP) d e t e r m i ­
nou s i g n i f i c a t i v a  r e d u ç ã o  no p e r c e n t u a l  
de h e m o r r a g i a s  h e p â t i c a s ,  q u a n d o  a m b a s  
as l i n h a g e n s  f o r a m  c o n s i d e r a d a s  c o n j u n ­
t a m e n t e .  Rs aves a l i m e n t a d a s  c o m  a d i e t a  
FR a p r e s e n t a r a m  d i m i n u i ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  
da p o s t u r a  q u a n d o  c o t e j a d a s  c om o g r u p o  
c o n t r o l e  CMS). Rs ave s  da l i n h a g e m  H i s e x  
B r o w n  e v i d e n c i a r a m  p r o d u ç ã o  e p e s o  dos 
o vos s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  e l e v a d o s  
que as g a l i n h a s  H i s e x  W h i t e .
U N I T E R M O S :  A l i m e n t a ç 3 o ,  aves; F a r e l o  de 
trigo; F a r i n h a  de a l f afa;
F a r i n h a  de peix e ;  G o r d u r a  
h e p á t i c a ;  H e m o r r a g i a  h e p á t i ­
ca; G a l i n h a s
I N T R O D U Ç Ã O
R s i n d r o m e  h e m o r r á g i c a  do f í g a d o  
g o r d u r o s o  C5HFG) foi a s s i n a l a d a  p ela 
p r i m e i r a  vez por C O U C H , 4 C 1 956), s e n d o  
c a r a c t e r i z a d a  por e x c e s s i v a  d e p o s i ç ã o  de 
l i p i d i o s  no f í g a d o  de g a l i n h a s  p o e d e i ­
ras, c o m o  c o n s e q ü ê n c i a  de a l t e r a ç ã o  no 
m e t a b o l i s m o  dos e s t r ó g e n o s  C M R U R I C E  et 
alii, 14, 1973). E s t e  a c ú m u l o  de tri- 
g l i c è r i d o s  no f í g a d o  è r e s u l t a n t e  do 
e s t i m u l o  da l i p o g ê n e s e  h e p á t i c a  p r o m o v i ­
do p e l o s  e s t r ó g e n o s ,  c o m  a f i n a l i d a d e  de 
p r o d u z i r  g r a n d e s  q u a n t i d a d e s  de l i p i ­
d ios, r e q u e r i d a s  na f o r m a ç ã o  da g ema 
C W H I T E H E A D  et alii, 20, 1981).
D u r a n t e  as n e c r ó p s i a s ,  as aves c om 
S H F G  têm r e v e l a d o  f i g a d o s  a u m e n t a d o s  em 
t a m a n h o ,  de c o l o r a ç ã o  a m a r e l a  e a p r e s e n ­
tando, ainda, h e m o r r a g i a s  s u b c a p s u l a r e s 
m ú l t i p l a s  C B U T L E R  , 2, 1976 e 
R O T H E N B A C H E R  8. S C H W A R T Z ,  18, 1972).
D e s d e  que n e n h u m  m i c r o o r g a n i s m o  
e s p e c i f i c o  tem s i d o  a s s o c i a d o  à s i n ­
d r o m e ,  e, p elo f a t o  d e s t a  p o d e r  ser 
p r o d u z i d a  ou p r e v e n i d a  por m u d a n ç a s  na 
d i e t a ,  tudo leva a c rer que sua o r i g e m  
d e v a  ser m e t a b ó l i c a  ou d i e t è t i c a .
0 m a n e j o  da a l i m e n t a ç ã o  das p o e d e i ­
ras p a r e c e  a f e t a r  o a c ú m u l o  de g o r d u r a  
no f í g a d o .  R s s i m ,  W O L F O R D  & P 0 L I N ,  22 
C 1 972) v e r i f i c a r a m  que a r e s t r i ç ã o  a l i ­
m e n t a r  r e d u z i u  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a d e ­
p o s i ç ã o  dos l i p i d i o s  h e p à t i c o s .  Por 
o u t r o  lado, a a l i m e n t a ç ã o  f o r ç a d a  p r o ­
p o r c i o n o u  e l e v a ç ã o  a c e n t u a d a  d e s t e  a c ú ­
m u l o  de g o r d u r a  no f í g a d o  C W 0 L F 0 R D  8. 
P O L I N ,  2 1 , 2 3 ,  1972, 1974). No e nt a n t o ,  
e s t e s  f a t o s  i s o l a d a m e n t e  não e x p l i c a m  a 
r a z ã o  das g a l i n h a s ,  a l i m e n t a d a s  ad l i b i ­
tum, d e s e n v o l v e r e m  a S i n d r o m e  H e m o r ­
r á g i c a  do F i g a d o  G o r d u r o s o .
F a t o r e s  d i e t è t i c o s  têm d e s p e r t a d o  
c o n s i d e r a v e l m e n t e  a a t e n ç ã o  dos p e s q u i ­
s a d o r e s ,  no s e n t i d o  de d e t e r m i n a r  a 
e t i o l o g i a  d e s t a  s i n d r o m e .  R s s i m  sendo, 
p e s q u i s a s  r e c e n t e s  têm r e v e l a d o  que a 
i n c i d ê n c i a  da S H F G  a u m e n t a  em g a l i n h a s  
s u b m e t i d a s  a r a ç S e s  à b a s e  de m i l h o  e 
soja, sendo, no e n t a n t o ,  p r e v e n i d a  ou 
r e d u z i d a  em aves a l i m e n t a d a s  c o m  d i e t a s  
c o n t e n d o  trigo, f a r i n h a  de p e ixe, f a r i ­
n ha de a l f a f a ,  g r ã o s  de c e r v e j a r i a  e 
g r ã o s  s e c o s  de d e s t i l a r i a  c om s o l ú v e i s  
C J E N S E N  et alii, 6,7, 1976; M A U R I C E  & 
J E N S E N ,  11, 12, 1978; M A U R I C E  et alii, 
14, 1979; A K I B A  et alii, 1, 1983; M E N ­
D O N Ç A  J U N I O R  & J E N S E N ,  15, 1984).
0 m e c a n i s m o  p e l o  qual e st e s  i n g r e ­
d i e n t e s  a f e t a r i a m  o m e t a b o l i s m o  dos 
l i p i d i o s  não e stá a i n d a  e s c l a r e c i d o ,  mas
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alii, 23 ; L A V E Z Z O  et alii, 17).
Q u a n t o  ao p o d e r  t a m p ã o  do c a p i m -  
E l e f a n t e ,  TOSI , 31, v e r i f i c o u  q ue os 
v a l o r e s  d e t e r m i n a d o s  n ão i m p e d i r i a m  um  
r á p i d o  a b a i x a m e n t o  do pH na m a s s a  a r m a ­
z e n a d a ,  a l é m  do que, G U T I E R R E Z ,  12, 
o b s e r v o u  r e d u ç õ e s  na c a p a c i d a d e  t a m p ã o  
ao á c i d o  l á t i c o  c o m  a m a t u r i d a d e  da 
p l a n t a .  Da m e s m a  f o r m a ,  a r e d u ç ã o  da 
u m i d a d e  das f o r r a g e n s  a s e r e m  e n s i l a d a s ,  
d i m i n u i  a c a p a c i d a d e  t a m p o n a n t e  do m a t e ­
rial ( P L A Y N E  & Mc D O N A L D , 25).
S e g u n d o  Mc C U L L O U G H , 20, u ma f e r ­
m e n t a ç ã o  a d e q u a d a  no s ilo p o d e  ser e s p e ­
rada q u a n d o  a f o r r a g e m  c o n t i v e r  de 28 a 
3 4 %  de m a t é r i a  seca, a c i m a  de 8 % c a r b o i -  
d r a t o s  s o l ú v e i s  e u ma c a p a c i d a d e  t a m p o ­
n a n t e  m i n i m a .  Se por um lado, os n i v e i s  
de c a r b o i d r a t o s  s o l ú v e i s  e p o d e r  t a m p ã o  
do c a p i m - E l e f a n t e  e n s i l a d o ,  q u a n d o  em 
" e q u i l í b r i o  n u t r i t i v o "  (50 a 60 d i a s  de 
d e s e n v o l v i m e n t o ) ,  n ã o  se c o n s t i t u a m  f a ­
t o res l i m i t a n t e s  p a r a  o b t e n ç ã o  de b o a s  
s i l a g e n s ,  por o u t r o ,  seu e x c e s s o  de 
u m i d a d e  ( a c i m a  de 8 0 % )  se c a r a c t e r i z a  
c o m o  o p r i n c i p a l  o b s t á c u l o  á e n s i l a g e m  
d e s s e  c a p i m .  A s s i m  s e n d o ,  a a d o ç ã o  de 
t é c n i c a s  c o m o  o e m u r c h e c i m e n t o , a a d i ç ã o  
de s u b s t â n c i a s  a c i d i f i c a n t e s  ou b a c t e r i -  
c i d a s ,  p e r m i t i r i a m  a o b t e n ç ã o  de c o n d i ­
ções- a d e q u a d a s  no i n t e r i o r  da m a s s a  
e n s i l a d a ,  c o m p a t í v e i s  c o m  f e r m e n t a ç õ e s  
l á t i c a s  em d e t r i m e n t o  d a q u e l a s  b u t l r i -  
c a s .
0  o b j e t i v o  do p r e s e n t e  e s t u d o  foi 
m o s t r a r  a p o t e n c i a l i d a d e  dos c u l t i v a r e s  
M i n e i r o  e V r u c k w o n a  de c a p i m - E l e f a n t e , 
c o m o  p l a n t a s  p a r a  e n s i l a g e m ,  a p ó s  t e r e m  
s i d o  s u b m e t i d a s  ao e m u r c h e c i m e n t o , a d i ­
ç ã o  do á c i d o  f ó r m i c o ,  do f o r m a l  e da 
m i s t u r a  de a m b o s .
b) a s p e r s ã o  às f o r r a g e n s  f r e s c a s  e 
t r i t u r a d a s  de 0 , 5 %  de f o r m o l  (40 %  de 
f o r m a l d e  1  do ) ;
c) a s p e r s a u  as f o r r a g e n s  f r e s c a s  e t ri­
t u r a d a s  de 0 , 5 %  de á c i d o  fòrmitu 
(85%) e
d) a s p e r s ã o  as f o r r a g e n s  f r e s c a s  e tri­
t u r a d a s  de 0 , 2 %  da s o l u ç ã o  de "Viher* 
( 7 0 %  de f o r m o l  ♦ 2 6 %  de á c i d o  fórmico
♦ 4% de á g u a ) .  0 d e l i n e a m e n t o  e x p e r i ­
m e n t a l  a d o t a d o  foi o de b l o c o s  casua- 
l i za d o s ,  em  e s q u e m a  f a t o r i a l  2x4, com 
três r e p e t i ç õ e s .
A p ó s  a a v a l i a ç ã o  das p r o d u ç õ e s  de 
m a t é r i a  v e r d e  das p a r c e l a s  , r e t i raram- 
se, de c a d a  u ma d e l a s ,  c i n c o  plantas 
p e q u e n a s ,  c i n c o  m é d i a s  e c i n c o  g r a n d e s  , 
p a r a  a d e t e r m i n a ç ã o  da m a t é r i a  sec a  dos 
c u l t i v a r e s .  Do m a t e r i a l  p r o n t o  par a  ser 
e n s i l a d o ,  em c a d a  s i l o  e x p e r i m e n t a l  ( 2 0 0
1  de c a p a c i d a d e ) ,  r e t i r a r a m - s e  1 0  a mos­
tras a l e a t o r i a m e n t e  que o r i g i n a r a m  uma 
a m o s t r a  c o m p o s t a  de 3 kg. As amostras 
c o m p o s t a s  f o r a m  a r m a z e n a d a s  em c o n g e l a ­
d or a -20 ^ C, s e n d o  n e s t a s ,  p o s t e r i o r ­
m e n t e ,  d e t e r m i n a d o s  os t e o r e s  de matéria 
s e c a  ( A . O . A . C . ,  3), o p o d e r  tampão, 
s e g u n d o  a m e t o d o l o g i a  de P L A Y N E  & Mc 
D O N A L D ,  25, a d a p t a d a  por T05I, 31, e os 
c a r b o i d r a t o s  s o l ú v e i s  t o t a i s  ( J O H N S O N  et 
alii, 14), s u b s t i t u i n d o - se o extrator 
por á g u a  q u e n t e  ( G U T I E R R E Z ,  12). Através 
de c r o m a t o g r a f i a  de p a p e l  de filtro, 
s e g u n d o  a t é c n i c a  p r e c o n i z a d a  por ARZ0LB
& F O N S E C A ,  2, f o r a m  i d e n t i f i c a d o s  os 
a ç ú c a r e s  ( g l i c o s e ,  f r u t o s e  e sacarose), 
s e n d o  a d e t e r m i n a ç ã o  q u a n t i t a t i v a  dos 
m e s m o s ,  r e a l i z a d a  de a c o r d o  c o m  a m e t o ­
d o l o g i a  d e s c r i t a  por UUtíOIS et alii, 3, 
u t i l i z a n d o - s e  p a r a  a e x t r a ç ã o ,  a técnica 
e s t a b e l e c i d a  po r  C R 0 C 0 M 0 , 8 .
M A T E R I A L  E M É T O D O S
R E S U L T A D O S  E D I S C U S S Ã O
0 t r a b a l h o  foi i n s t a l a d o  na F a c u l ­
d a d e  de M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  e Z o o t e c ­
nia, C a m p u s  de flotucatu, U N E 5 P , t e n d o - s e  
a d o t a d o ,  c o m o  m a t e r i a l  de e s t u d o ,  d o i s  
c u l t i v a r e s  de c a p i m - E  l e f a n t e  ( P e n n i s e t u m  
p u r p u r e u m ,  S c h u m ) ,  ou seja: M i n e i r o  e 
V r u c k w o n a  .
N u m a  c a p i n e i r a  jà e s t a b e l e c i d a  em 
um  sol o  c l a s s i f i c a d o  c o m o  L a t o s s o l  R o xo, 
s e g u n d o  o L E V A N T A M E N T O  DE R E C O N H E C I M E N T O  
D O S  S O L O S  DO E S T A D O  DE S A O  P A U L O ,  19, 
r e a l i z o u - s e  um c o r t e  de u n i f o r m i z a ç ã o ,  
ao que se s e g u i u  u ma a d u b a ç ã o  p or c o b e r ­
tura c o m  500, 1000 e 100 k g / h a ,  r e s p e c ­
t i v a m e n t e  de s u l f a t o  de a m ô n i a ,  s u p e r -  
f o s f a t o  s i m p l e s  e c l o r e t o  de p o t á s s i o .
As g r a m i n e a s  f o r a m  c o r t a d a s  p a r a  
e n s i l a g e m  75 d i a s  a pós a u n i f o r m i z a ç ã o  
s e ndo, n e s t a  o p o r t u n i d a d e ,  s u b m e t i d a s  a 
q u a t r o  m é t o d o s  de t r a t a m e n t o ,  a s a b e r :  
a) e m u r c h e c i m e n t o  da p l a n t a  i n t e i r a ,  por 
e x p o s i ç ã o  ao sol d u r a n t e  8  h o r a s  e 
s u b s e q ü e n t e  t r i t u r a ç ã o ;
A t r a v é s  do U u a d .  1 p o d e - s e  v e r i f i ­
car a e x c e l e n t e  p r o d u ç ã o  de m a s s a  forra- 
g e i r a  p a r a  e n s i l a g e m  de a m b o s  os c u l t i ­
v a r e s  de c a p i m - E  1 e f a n t e  , a s a b e r ,  97,2 t 
de M V / h a  p a r a  o V r u c k w o n a  e / 7 , 2  t de 
M V / h a  p a r a  o M i n e i r o ,  c o m  diferença 
e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  entre 
e l e s  (P < 0 , 0 5 ) .  E m  t e r m o s  p e rc e n t u a i s  
d e p a r o u - s e  q ue o c u l t i v a r  Vruckwona 
p r o p i c i o u  um  r e n d i m e n t o  por área, no 
t o c a n t e  a m a t é r i a  v e r d e ,  2 0 , 5 8 %  maior 
que o M i n e i r o ,  no e n t a n t o ,  n ão ocorreu, 
o u t r o s s i m ,  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  (P >
0 , 0 5 )  p a r a  a p r o d u ç ã o  de m a t é r i a  seca, 
s e n d o  os v a l o r e s  de 1 4 , 6  e 1 5 , 8  t de 
M S / h a  p a r a  os c u l t i v a r e s  M i n e i r o  e 
V r u c k w o n a .  E m b o r a  o c a p i m - E l e f a n t e  tenha 
s i d o  c o r t a d o  aos 75 d i a s  de d e s e n v o l v i ­
m e n t o ,  fora, p o r t a n t o’ de seu " e q u i l í b r i o  
n u t r i t i v o " ,  há q ue se c o n s i d e r a r  que* 
sob o a s p e c t o  p r á t i c o ,  as 7,0 t de MV/ha 
(cv. M i n e i r o )  e as 14 t de M V / h a  (cv.
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V r u c k w o n a )  a m a i s  p r o d u z i d a ,  c o m p a r a t i ­
v a m e n t e  aos m e s m o s  c u l t i v a r e s  c o m  60 
dias de d e s e n v o l v i m e n t o  ( L H V E Z Z O  et
al ii, 17), i m p l i c a m ,  p a r a  o c a r r e g a m e n t o  
do silo, no u so de uma á r e a  m e n o r ,  r e d u ­
ção dos c u s t o s  e m e n o r  t e m p o  de e n s i l a -  
g e m .
Q U R D R O  1 - P r o d u ç õ e s  de m a t é r i a  v e r d e  e m a t é r i a  seca 
e, teor de m a t é r i a  s eca de doi s  c u l t i v a r e s  
de c a p i m - E l e f a n t e  c o r t a d o s  aos 75 d i a s  de 
d e s e n v o l v i m e n t o
C U L T I V A R E S
P R 0 D U C R 0 ( t/ha) MS
(%)
M R T E R I 0 V E R D E M R T E R I R  S E C R
a b
M i n e i  r o 7 7 , 2 14, 6 1 8 , 6 7
b a
V r u c k w o n a 3 7 , 2 15 , 8 16 , 46
M é d i a 8 7 , 2 15, 2 1 7 , 5 6
Nas c o l u n a s ,  as m é d i a s  s e g u i d a s  de l e t r a s  d i f e r e n t e s  
d i f e r e m  e n t r e  si (P < 0 , 0 5 ) ,  p e l o  t e s t e  de T u k e y .
0  teor de m a t é r i a  s e c a  do c u l t i v a r  
M i n e i r o C 1 8 , 6 7 % )  s u p e r o u  e s t a t i s t i c a m e n t e  
(P < 0 , 0 5 )  a q u e l e  do c u l t i v a r  V r u c k w o n a  
( 1 6 , 4 6 % ) ,  p o r é m  a m b o s  os v a l o r e s  e s t ã o  
b em a b a i x o  dos 28 a 3 4 %  c o n s i d e r a d o s  
idea i s  por G O R DO N ,  10 ; Mc C U L L O U G H ,  20, 
par a  i m p e d i r  as f e r m e n t a ç õ e s  c l o s t r i d i -  
cas i n d e s e j á v e i s .  A s s i m ,  s e m e l h a n t e  ao 
o c o r r i d o  c o m  e ss e s  doi s  c u l t i v a r e s  c o ­
lhidos aos 60 d ias de d e s e n v o l v i m e n t o  
( L R V E Z Z O  et alii, 17), eles, m e s m o  
c o r t a d o s  aos 75 dias, t e o r i c a m e n t e  nã o  
p e r m i t i r i a m  a o b t e n ç ã o  de s i l a g e n s  de 
boa q u a l i d a d e ,  c a s o  t é c n i c a s  p a r a  a u m e n ­
tar o teor de m a t é r i a  s e c a  ou o u so de 
a d i t i v o s  não f o r e m  u t i l i z a d a s .
V e r i f i c o u - s e ,  a t r a v é s  do Q u ad. 2, 
que o e m u r c h e c i m e n t o  por 8  h o r a s  ao sol, 
p r o p i c i o u  um a u m e n t o  e s t a t i s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v o  (P < 0 , 0 5 )  nos t e o r e s  de 
m a t é r i a  seca ( 2 6 , 3 3 % ) ,  q u a n d o  c o m p a r a d o  
aos d e m a i s  t r a t a m e n t o s ,  c u j a  m é d i a  foi 
de 1 3 , 68%. E s t e  a u m e n t o  de 6 , 6 5  u n i d a d e s  
de p o r c e n t a g e m  a m a is, e s t á  c o n c o r d e ,  
no g e ral, c o m  o o b s e r v a d o  por d i v e r s o s  
a u t o r e s ,  ao e m u r c h e c e r e m  o c a p i m - E l e f a n - 
te ao sol por 6  a 8  h o r a s  ( S I L V E I R R ,  28, 
T05I et alii, 32 ; L R V E Z Z O  et alii, 17). 
Rssim, e sta t é c n i c a  de r e d u ç ã o  de u m i ­
dade do c a p i m - E l e f a n t e , a n t e s  da e n s i l a -  
gem, foi b e m  e f e t i v a  p a r a  os d o i s  c u l t i ­
vares c o r t a d o s  aos 75 d i a s  de d e s e n v o l ­
v i me n t o ,  pois, os 2 6 , 3 3 %  de m a t é r i a  seca 
o b t id o s  e s tã o  b e m  p r ó x i m o s  dos 2 8 %  e s t a ­
b e l e c i d o s  por Mc C U L L O U G H ,  20, c o m o
c o n v e n i e n t e s  p a r a  o b t e n ç ã o  de f e r m e n t a ­
ç õ e s  a d e q u a d a s  no silo.
P e l o s  r e s u l t a d o s  c o n t i d o s  no Quad.
2 , p o d e - s e  v e r i f i c a r  que o c u l t i v a r  
V r u c k w o n a  a p r e s e n t o u  um teor de c a r b o i -  
d r a t o s  s o l ú v e i s  e s t a t i s t i c a m e n t e  s u p e ­
rior (P < 0 , 05) ao do M i n e i r o ,  a s a ber 
1 0 , 7 0 %  e 3 , 3 2 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  Tal 
o c o r r ê n c i a  tem sido r e g i s t r a d a  por v á ­
rios a u t o r e s ,  tais c o m o  G U T I E R R E Z ,  12, 
que o b s e r v o u  p a r a  o c u l t i v a r  V r u c k w o n a ,  
c o r t a d o  aos 67 dias, um teor e l e v a d o  de 
13,2%, b e m  como, por S I L V E I R R  et alii, 
23 e L R V E Z Z O  et alii, 18, que v e r i f i c a ­
ram p a r a  est e  c a p i m  c o r t a d o  aos 62  e 60 
dias, r e s p e c t i v a m e n t e ,  os v a l o r e s  de 
1 3 , 3 3 %  e 1 1 , 4 7 % ,  e n q u a n t o  que, p a r a  o 
c u l t i v a r  M i n e i r o  os v a l o r e s  f o r a m ,  r e s ­
p e c t i v a m e n t e ,  de 1 0 , 7 1 %  e 8 , 8 0 % .
V a r i a ç õ e s  nos t e o r e s  de c a r b o i d r a -  
tos s o l ú v e i s  e n t r e  c u l t i v a r e s  de uma 
inesma e s p é c i e  f o r r a g e i r a  são de f r e ­
q ü e n t e s  c o n s t a t a ç õ e s  na l i t e r a t u r a  
( G U T I E R R E Z ,  12), s e n d o  que t a m b é m  o é, a 
v e r i f i c a ç ã o  do d e c r é s c i m o  d e s t e  c o n s t i ­
t u i n t e  do v e g e t a l  c o m  a m a t u r i d a d e  
( B H R T I R  et alii, 4, BOIN, 5). N e s t e  
a s p e c t o  c o n s t a t o u - s e  que nos d o i s  c u l t i ­
v a r e s  c o l h i d o s  aos 75 d i as, h o u v e  uma 
a l t e r a ç ã o  m u i t o  p e q u e n a  nos t e o r e s  de 
c a r b o i d r a t o s  s o l ú v e i s ,  se c o m p a r a d o s  c om 
s e u s  v a l o r e s  aos 60 d i a s  de d e s e n v o l v i ­
m e n t o  ( L R V E Z Z O  et alii, 18) e que, o 
c u l t i v a r  V r u c k w o n a  r e s s a l t o u ,  m a i s  uma 
vez, sua p o t e n c i a l i d a d e  em p r o p i c i a r
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s i l a g e n s  de m e l h o r  q u a l i d a d e  q ue o M i ­
n e i r o ,  u ma vez q ue e s t e s  c a r b o i d r a t o s  
são os p r i n c i p a i s  s u b s t r a t o s  p a r a  a 
f e r m e n t a ç ã o  làtica.
A i n d a  p e l o  Q u ad. 2 v e r i f i c a - s e  que 
os t e o r e s  de g l i c o s e  e f r u t o s e ,  no c u l ­
tivar M i n e i r o  ( 3 , 0 8 %  e 3 , 3 5 % ,  r e s p e c t i ­
v a m e n t e ) ,  f o r a m  e s t a t i s t i c a m e n t e  i n f e ­
r i o r e s  CP < 0 , 0 5 )  à q u e l e s  do c u l t i v a r  
V r u c k w o n a  ( 3 , 3 6 %  e 4 , 4 4 %  , r e s p e c t i v a ­
m e n t e ) ,  n ão o c o r r e n d o  d i f e r e n ç a s  q u a n t o  
aos t e o r e s  de s a c a r o s e  ( m é d i a  = 0 , 4 1 % ) .  
C o n s t a t a - s e ,  t a m b é m ,  q ue o t o tal d e s s e s  
três a ç ú c a r e s  l i v r e s  f o r a m  m e n o r e s  que 
os v a l o r e s  a t r i b u í d o s  aos c a r b o i d r a t o s  
s o l ú v e i s  t o t ais, p e r f a z e n d o ,  p e r c e n t u a l -  
m e n t e ,  as q u a n t i d a d e s  de 7 3 , 1 8 %  p a r a  o 
c u l t i v a r  M i n e i r o  e 8 1 , 3 3 %  p a r a  o 
V r u c k w o n a .  A n a l i s a d a  a p e n a s  a m é d i a  
g e r a l  d a q u e l a  p o r c e n t a g e m  de a ç ú c a r e s  
l i v r e s  em r e l a ç ã o  ao tota l ,  v e r i f i c a - s e  
que, do v a l o r  de 7 7 , 7 3 % ,  a g l i c o s e  e a 
f r u t o s e  p e r f i z e r a m  7 3 , 6 6 %  e a s a c a r o s e  
a p e n a s  4 , 0 7 % ,  r a t i f i c a n d o ,  um a  vez mais, 
os t r a b a l h o s  de G U T I E R R E Z ,  12; S I L V E I R A  
et alii, 23 ; TOSI et alii, 32, que 
r e v e l a r a m  ser a g l i c o s e  e f r u t o s e ,  os 
p r i n c i p a i s  a ç ú c a r e s  do c a p i m - E l e f a n t e .
V e r i f i c o u - s e ,  n o v a m e n t e ,  em  r e l a ç ã o  
à m é d i a  g e r a l ,  que a f r u t o s e  a p a r e c e u  em 
m a i o r  q u a n t i d a d e  qu e  a g l i c o s e ,  ou s eja 
3 8 , 6 7 %  e 3 4 , 3 3 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  E s t e  
fato, q ue é c a r a c t e r í s t i c a  do c a p i m -  
E l e f a n t e ,  tem sido r e l a c i o n a d o  à o b t e n ­
ção de s i l a g e n s  de b a i x a  q u a l i d a d e  d e s t a  
g r a m i n e a  q u a n d o  e n s i l a d a  s em n e n h u m  
t r a t a m e n t o ,  u ma vez q ue sob c o n d i ç õ e s  de 
a l t a  u m i d a d e ,  s e g u n d o  L A I D L A W  S. R E I D ,  15 
e W O O L F O R Q , 34, a f r u t o s e  p o d e  ser m e t a -  
b o l i z a d a  por b a c t é r i a s  h e t e r o f  e r m e n t a t i -  
vas c o m  a p r o d u ç ã o  de m a n i t o l ,  à c i d o  
a c é t i c o  e m e n o r  q u a n t i d a d e  de à c i d o  
là t i c o .  N e s t e  a s p e c t o ,  v e r i f i c a - s e  p e l o  
Q ua d .  2, q ue o e m u r c h e c i m e n t o , e l e v a n d o
o teor da m a t é r i a  s e c a  das g r a m i n e a s  
p a r a  2 6 , 3 3 % ,  r e d u z i r i a  o a c i m a  a v e n t a d o ,  
p e l a  d i m i n u i ç ã o  da a t i v i d a d e  das b a c t é ­
rias h e t e r o  l à t i c a s , por s e r e m  e s tas, 
s e g u n d o  W O O L F O R Q ,  34, s e n s í v e i s  à r e d u ­
ç ão da u m i d a d e  no m e i o .
A t r a v é s  do Q u a d .  2, o b s e r v o u - s e  que 
os q u a t r o  t r a t a m e n t o s  n ã o  i n t e r f e r i r a m  
s o b r e  os t e o r e s  de c a r b o i d r a t o s  s o l ú v e i s  
t o t a i s  dos c a p i n s ,  c u j a  m é d i a  de 1 0 , 0 6 % ,  
e m b o r a  alt a  em r e l a ç ã o  a g r a m i n e a s  t r o ­
p i c a i s  (TOSI, 31), a i n d a  e s t à  a q u é m  dos 
13 a 16% e s t a b e l e c i d o s  por L A N I G A N  & 
L A T C H P O O L E ,  16, c o m o  a d e q u a d o  p a r a  a 
o b t e n ç ã o  .de s i l a g e n s  l à t i c a s  de boa 
q u a l i d a d e .
No t o c a n t e  aos a ç ú c a r e s  l i v r e s  
v e r i f i c o u - s e ,  i g u a l m e n t e ,  que os t r a t a ­
m e n t o s  a d o t a d o s  n ão i n t e r f e r i r a m  s o b r e  
os t e o r e s  da g l i c o s e ,  c u j a  m é d i a  foi de 
3 ,5 2 % .  Já, p a r a  a f r u t o s e  c o n s t a t o u - s e  
d i f e r e n ç a  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  
(P < 0 , 0 5 )  a p e n a s  e n t r e  o t r a t a m e n t o  
p e l o  e m u r c h e c i m e n t o  ( 3 , 6 6 % )  e p e l a  s o l u ­
ção de " V i h e r '  ( 4 , 3 1 % ) .  Q u a n t o  à s a c a ­
rose, os c a p i n s  s u b m e t i d o s  á s o l u ç ã o  de 
"Vilitir" r e v e l a r a m  t e o r e s  m a i s  e l e v a d o s
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( 0 , 5 3 % )  que os a p r e s e n t a d o s  nos outros 
t r a t a m e n t o s  ( m é d i a  = 0 , 3 7 % ) .  E i n t e r e s ­
s a n t e  r e s s a l t a r  q ue p a r a  os c a r b o i d r a t o s  
s o l ú v e i s  e os a ç ú c a r e s  l i v r e s  es t u d a d o s ,  
os m a i o r e s  v a l o r e s  t e n d e r a m  a ser o b s e r ­
v a d o s  n a q u e l e s  t r a t a m e n t o s  em que o 
f o r m o l  foi u t i l i z a d o  c o m o  a d i t i v o ,  fato 
e s t e  que p o d e r i a  e s t a r  r e l a c i o n a d o  ao 
e f e i t o  b a c t e r i c i d a  d e s t a  s u b s t â n c i a  
( G R O S S  í. B E C K , 11), r e d u z i n d o  a u t i l i z a ­
ç ã o  dos a ç ú c a r e s  p e l a s  b a c t é r i a s  aeró- 
b i c a s  no m o m e n t o  da e n s i l a g e m .
C o n s i d e r a n d o - s e  o p o d e r  t a m p ã o  dos 
c a p i n s  c o r t a d o s  aos 75 d i a s  ( e x p r e s s o s  
em e .mg de H C L / 1 0 0  g de M5) v e r i f i c o u -  
se, a t r a v é s  do Q u ad. 2, que o v a l o r  do 
c u l t i v a r  V r u c k w o n a  ( 2 4 , 0 3  e .m g .) superou 
e s t a t i s t i c a m e n t e  (P < 0 , 0 5 ) ,  a q u e l e  do 
c u l t i v a r  M i n e i r o  ( 1 3 , 8 7  e . m g . ) ,  sendo 
que, e m b o r a  e s t e s  v a l o r e s  s e j a m  inf e ­
r i o r e s  aos de 2 8 , 6 6  a 3 7 , 7 0  e .m g . r e l a ­
t a do s  por TOSI et alii, 32, p a r a  o c u l ­
t i v a r  T a i w a n  A - 1 4 8  c o l h i d o  aos 55 dias e 
s u b m e t i d o  a d i v e r s o s  t r a t a m e n t o s ,  eles 
s u p e r a r a m  os t e o r e s  de 14,41 a 16,14 
e .m g . r e g i s t r a d o s  por G U T I E R R E Z ,  12 nos 
c u l t i v a r e s  C a m e r o u n ,  V r u c k w o n a ,  Taiwan 
A - 1 4 8  e A - 2 4 1 , c o r t a d o s  aos 67 dias de 
c r e s c i m e n t o .  No e n t a n t o ,  a p e s a r  de que o 
p o d e r  t a m p ã o  dos d o i s  c u l t i v a r e s  de 
c a p i m - E  l e f a n t e  e s t u d a d o s  p o s s a  ser c o n ­
s i d e r a d o  e l e v a d o ,  ele e s t á  a b a i x o  dos 
r e s u l t a d o s  o b t i d o s  c o m  g r a m i n e a s  t e m p e ­
r a das, c o m o  os t e o r e s  de até 31 e .m g . 
c i t a d o s  pro P L A Y N E  & Mc D O N A L D ,  25 para
o L o l i u m  m u i t i f l o r u m .
A v a  l i an d o  - se , a g o r a ,  o e f e i t o  dos 
q u a t r o  t r a t a m e n t o s  u t i l i z a d o s  sobre a 
c a p a c i d a d e  t a m p ã o  das p l a n t a s  a n t e s  da 
e n s i l a g e m  (Quad. 2), o b s e r v o u - s e  que o 
à c i d o  f ó r m i c o  p r o p i c i o u  um v a l o r  e s t a ­
t i s t i c a m e n t e  s u p e r i o r  ( 3 3 , 8 2  e .m g .) em 
r e l a ç ã o  aos d e m a i s ,  c u j a  m é d i a  foi de 
1 7 , 3 3  e.mg. A o b t e n ç ã o  do m a i o r  v a l o r  na 
c a p a c i d a d e  t a m p ã o  das g r a m i n e a s  s u b m e t i ­
das ao à c i d o  f ò r m i c o  e s t á  em d e s a c o r d o  
c o m  o e s t a b e l e c i d o  po r  S I L V E I R A ,  28 para 
os c u l t i v a r e s  M i n e i r o  e V r u c k w o n a ,  c o r ­
t a d o s  aos 60 dias, c o m  v a l o r e s  de 16,43 
e 1 5 , 3 2  e .m g ., r e s p e c t i v a m e n t e .  No e n ­
tanto, o u t r o s  e x p e r i m e n t o s  c o n d u z i d o s  
por H E N U E R S O N  & Mc 0 0 N H L Ü  , 13 e W I L S O N  4 
W I L K I N S ,  33 têm r e v e l a d o  a u m e n t o s  no 
p o d e r  t a m p ã o  de g r a m i n e a s  t r a t a d a s  com 
à c i d o  f ó r m i c o ,  s e m e l h a n t e  ao o b s e r v a d o  
n e s t e  e s t u d o .
A f i n a l ,  c o n s i d e r a n d o - s e  os métodos 
de t r a t a m e n t o s  a d o t a d o s  n e s t e  estudo, 
p a r a  as g r a m i n e a s  a n t e s  da en s i l a g e m ,  
e n t e n d e - s e  que o e m u r c h e c i m e n t o ,  a u m e n ­
t a nd o  o teor de m a t é r i a  sec a  e d i m i ­
n u i n d o  o p o d e r  t a m p ã o  na m a s s a  e n s i l a d a  
( R O F L E R  et alii, 27), o f o r m o l ,  i s o l a d a ­
m e n t e  ou a s s o c i a d o  ao á c i d o  fórmico, 
t e nd o  um  e f e i t o  b a c t e r i c i d a  ( G ROSS & 
B E CK, 11) e, f i n a l m e n t e ,  o à c i d o  f ó r m i ­
co, p o s s u i n d o  uma a ç ã o  a c i d i f i c a n t e  
( T H O M A S , 30), p e r m i t e m  s u p o r  que, para a 
c o n f e c ç ã o  de s i l a g e n s  dos c u l t i v a r e s  
M i n e i r o  e V r u c k w o n a ,  c o r t a d o s  aos 75 
d i a s  de d e s e n v o l v i m e n t o ,  n e c e s s i t a r - se-
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ia um teor de c a r b o i d r a t o s  s o l ú v e i s  
m e n o r ,  uma vez que o e f e i t o  a c i d i f i c a n t e  
do á c i d o  t á t i c o  ou sua p r o d u ç ã o  é L i m i ­
tada p e l o s  a d i t i v o s  u t i l i z a d o s .  A s sim, 
e m b o r a  os 3 , 3 2  a 1 0 , 7 9 %  de c a r b o i d r a t o s  
s o l ú v e i s  na m a t é r i a  seca, o b s e r v a d o s  
n e s t e  e s t u d o  e s t e j a m  a b a i x o  dos v a l o r e s  
de 13 a 16% p r e c o n i z a d o s  c o m o  i d e a i s  
par a  a e n s i l a g e m  de g r a m i n e a s  t r o p i c a i s  
(C A T C H P O O L E  & H E N Z E L , 6 ), tais t e ores 
s e r i a m  a d e q u a d o s  p a r a  o b t e n ç ã o  de s i la- 
g en s  de boa q u a l i d a d e .
c h e c i m e n t o , a n t e s  da e n s i l a g e m ,  p r o ­
p i c i a r i a  n i v e i s  de m a t é r i a  seca 
( 2 6 , 3 3 % )  a d e q u a d o s  p a r a  f e r m e n t a ç õ e s
l â t i c a s .
C 0 N C L U S 0 E 5
1. Os d ois c u l t i v a r e s  de c a p i m - E  l e f a n t e  
m o s t r a r a m - s e  a l t a m e n t e  p r o d u t i v o s ,  
q u a n d o  c o r t a d o s  aos 75 d i a s  de d e s e n ­
v o l v i m e n t o ,  tendo, no e n t a n t o ,  o 
c u l t i v a r  V r u c k w o n a  p r o p i c i a d o  um r e n ­
d i m e n t o  por área, em term o s  de 
m a t é r i a  v e rde, 2 0 , 5 6 %  m a i o r  que o 
M i n e i r o .
2. Os t e o r e s  de c a r b o i d r a t o s  s o l ú v e i s  
dos c u l t i v a r e s  M i n e i r o  C 9 , 3 2 % )  e 
V r u c k w o n a  ( 1 0 , 7 3 % )  s e r i a m  p o t e n c i a l ­
m e n t e  s u f i c i e n t e s  p a r a  o b t e n ç ã o  de 
s i l a g e n s  de boa q u a l i d a d e ,  i n d e p e n ­
d e n t e m e n t e  dos t r a t a m e n t o s  a d o t a d o s  
p a r a  a e n s i l a g e m .
3 . 0  p o r c e n t a g e m  dos a ç ú c a r e s  livr e s  
( g l i c o s e ,  f r u t o s e  e s a c a r o s e )  , em 
r e l a ç ã o  aos c a r b o i d r a t o s  s o l ú v e i s  
totais, foi de 7 3 , 1 8 %  p a r a  o c u l t i v a r  
M i n e i r o  e de 8 1 , 3 3 %  p a r a  o V r u c k w o n a .
4. No gera l ,  da p o r c e n t a g e m  de a ç ú c a r e s  
livres, em r e l a ç ã o  ao total ( 7 7 , 7 3 % ) ,  
a f r u t o s e  p e r f e z  3 8 , 6 7 % ,  a g l i c o s e  
3 4 , 3 3 %  e a s a c a r o s e  a p e n a s  4,07 % .
5 . 0  p o de r  t a m p ã o  ao á c i d o  c l o r í d r i c o ,  
das g r a m i n e a s  s u b m e t i d a s  ao e m u r c h e -  
c i m e n t o ,  f o r m o l  e s o l u ç ã o  de "Viher" 
foi b a i x o  ( m é d i a  = 1 7 , 3 3  e . m g . / 1 0 0  g 
M 5 ) e 4 6 , 8 1 %  m e n o r  em r e l a ç ã o  à q u e l e  
v e r i f i c a d o  nos c a p i n s  t r a t a d o  p elo 
á c i d o  f ú r m i c o  ( 3 3 , 8 2  e . m g . / 1 0 0  g MS).
6 . F a c e  ao e l e v a d o  teor de u m i d a d e  das 
g r a m i n e a s  c o r t a d a s  aos 75 d ias de 
d e s e n v o l v i m e n t o  ( M i n e i r o  = 8 1 , 3 3 %  e 
V r u c k w o n a  = 8 3 , 5 4 % ) ,  a p e n a s  o e m u r -
L A V E Z Z 0  , «/.; L A V E Z Z 0 , O . E . N . M . ;  G U T I E R ­
REZ, L . E.; S I L V E I R R ,  A.C. P o t e n t i a l i ­
ty of E l e p h a n t  g ra s s  ( P e n n i s e t u m  
p u r p u r e u m ,  S c h u m ) ,  M i n e i r o  and
V r u c k w o n a  c u l t i v a r s ,  as p l a n t s  for 
ensi I a g e .R e v . Fac. Med. Vet. Z o o t e c .  
U n i v .  S. P a u l o ,  2 5 ( 2 )  =275-283,1988.
S U M M A R Y :  The p o t e n t i a l i t v  of M i n e i r o  and 
V r u c k w o n a  c u l t i v a r s ,  E l e p h a n t  q r a s s  
( P e n n i s e t u m  p u r p u r e u m ,  S c h u m ) ,  was e v a ­
l u a t e d  as p l a n t s  for e n s i l a g e .  A f t e r  the 
c u t t i n g  at 75 d a v s  of d e v e l o p m e n t ,  the 
g r a s s e s  p r o d u c t i o n  was m e a s u r e d .  B e f o r e  
the e n s i l a g e ,  thev w e r e  s u b j e c t e d  to 4 
t r e a t m e n t s :  w i t h e r i n g  u nd e r  the sun for
8  h o u r s  and a d d i t i o n  to the f r e s h  and 
t r i t u r a t e d  m a t e r i a l  of 0 . 5 %  f o r m o l  (40% 
f o r m a l d e h y d e ) ,  0 . 5 %  f o r m i c  aci d  (85%) 
and 0 . 2 %  " V i h e r "  s o l u t i o n  (70% f o r m o l  + 
2 6 %  f o r m i c  a c i d  + 4%  w a t e r ) .  V r u c k w o n a  
c u l t i v a r  s h o w e d  h i g h e r  g r e e n  m a t t e r  
p r o d u c t i o n  ( 3 7 . 2  t/ha) than M i n e i r o  
( 7 7 . 2  t/ha), b e i n g  1 8 . 6 7  and 1 6 . 4 6 %  the 
l e v e l s  of dry m a t t e r ,  r e s p e c t i v e l y .  
W i t h e r i n g  was the o nlv t r e a t m e n t  that 
i n c r e a s e d  dry m a t t e r  level to 2 6 . 3 3 % ,  
w h e r e a s  the o t h e r  a v e r a g e d  13.68%. 
U r u c k w o n a  c u l t i v a r  s h o w e d  h i g h e r  leve l s  
of s o l u b l e  c a r b o h y d r a t e s  ( 1 0 . 7 3 % ) ,  g l u ­
c o s e  ( 3 . 3 6 % )  and f r u c t o s e  ( 4 . 4 4 % )  than 
M i n e i r o  (3.32, 3 . 0 8  and 3 . 35%, r e s p e c t i ­
v e l y ) .  F o r m i c  a c i d  p r o v i d e d  the h i g h e s t  
b u f f e r i n g  c a p a c i t y  for c h l o r i d i c  acid 
( 3 3 . 8 2  e . m g . H C L / 1 0 0  g DM) b e i n g  lower 
for the o t h e r  t r e a t m e n t s  ( 1 7 . 3 3  e .m g .).
U N I T E R M S :  S i l a g e ;  E l e p h a n t  grass;
S o l u b l e  c a r b o h y d r a t e s ;  F o r m i c  
acid; F o r m a l d e h y d e
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2):275-283, 1988.
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